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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independen yaitu
CAR, LDR, dan NPL terhadap variabel dependen yaitu ROA pada perusahaan perbankan swasta nasional
devisa yang go public. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2015 yang berjumlah 43 bank. Sampel
yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 19 bank
nasional devisa.
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel dependen yaitu CAR, LDR, dan NPL secara
simultan mempengaruhi variabel independen yaitu ROA, sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa
CAR, LDR tidak mempengaruhi ROA dan NPL mempengaruhi ROA.
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The research aims to determine whether there is an effect on the independent variable that are CAR, LDR,
and NPL on dependent variable that is ROA in the national private banks foreign exchange go public. The
population used in this research are all banking companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) during
the period 2011 to 2015, amounting to 43 banks. The sample used in this research is purposive sampling
method and obtained as many as 19 national private banks foreign exchange.
The results of this research proved that all of the dependent variables CAR, LDR, and NPL simultaneously
effect the independent variabels ROA, Furthermore as partially showed that CAR and LDR did not affect
ROA while NPL affected ROA.
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